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Penelitian ini berkaitan tentang â€œKepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik Nasional di Kecamatan Kluet Utara
Kabupaten Aceh Selatanâ€•.	 Adapun tujuan ini adalah untuk megetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja partai
politik nasional. pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif
dengan menggunakan teknik observasi dan didukung dengan pembagian angket pada 120 responden. Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa sebanyak 37,5% dari responden menyatakan percaya bahwa partai nasional memperjuangkan kepentingan
rakyat, 35,83% responden percaya bahwa selama ini kader partai nasional mampu berkomunikasi baik dengan masyarakat, 36,67%
responden kurang percaya sosialisasi partai nasional dapat menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap partai nasional, 39,16%
responden kurang percaya tentang program yang disampaikan oleh partai nasional, 29,16% responden kurang percaya kalau partai
nasional dapat merekrut kader yang memperjuangkan aspirasi rakyat, 33,3% responden bahkan tidak percaya bahwa partai nasional
mampu meredam konflik politik dalam masyarakat, 32,5% responden kurang percaya kalau aspirasi masyarakat telah disampaikan
oleh partai nasional, 32,5% responden menyatakan kurang percaya partai nasional mampu melaksanakan sosialisasi dengan baik,
35,83% responden  percaya kader yang diusung partai nasional adalah orang-orang cerdas, 32,5% responden percaya
kegiatan-kegiatan yang dibuat partai nasional akan memberikan dampak poditif bagi masyarakat, 40,0% responden kurang percaya
kader partai nasional mampu mengembangkan aspirasi rakyat sampai ke pemerintahan pusat, 41,67% responden menyatakan
kurang percaya partai nasional mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik di legislatif dan eksekutif, 35,83% percaya
partai nasional mampu melaksanakan kampanye dengan aman dan tertib, 39,16% kurang percaya partai nasional dapat memberikan
kritik dan saran dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, serta 75,0% responden ragu-ragu kalau kader partai nasional bebas
dari korupsi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai nasional relatif rendah.
